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g i r o n i nes 
J. MARQUÉS; La comarca del Bajo Ampurdán. 
Catálogo monumental de la provincia de Ge-
rona. Fascículo V. Girona, Diputación Pro-
vincial, 1978. 
En el transcurs de l'any 1978 ha aparegut 
el fascicle V del Cataleg monumental de a 
Provincia de Girona, editat, com els volums 
anteriors, per l'Excma. Diputació Provincial de 
Girona. 
El text d'aquest magnific volum és degut 
a la ploma del Dr. Jaume Marqués i Casanovas, 
Canonge Arxiver de la Seu Gironina i Cronista 
Oficial de la Ciutat. És el Dr. Jaume Marqués 
un historiador competentíssim; el fet d'estar al 
f ront del riqui'ssim arxiu de la catedral de Gi-
rona li ha donat ocasió de catalogar, llegir i 
examinar nombrosíssims documents que li han 
permés estudiar a fons els fets de la ncstra 
historia; llatinista consumat, tradueix a la per-
fecció els documents redactats en el llatí me-
dieval no sempre de fácil interpretació! encara 
que pugui semblar el centrar i. Aquesta obra 
dedicada a! Baix Empordá, encara que per la 
seva extensió sera dividida en dues parts, la 
primera destinada a estudiar exclusivament la 
ciutat de la Bisbal, capital de la comarca, dei-
xant la segona per a estudiar detingudament a 
aquesta, és una cbra interessantíssima, digna 
de tot elcgi. El Dr. Marqués diu el que vol dir, 
de manera clara, senzilla i entenedora; per aixó 
els seus treballs son igualment apreciats pels 
erudits que van a la recerca de dades autent i -
ques deis temps remots de la nostra historia, 
com pels senzills lectors que busquen una es-
tona d'entreteniment amb la lectura d'aques-
tes obres, sempre interessants i curioses. 
Dedica el Dr. Marqués els primers apartáis 
o capitols de la seva obra a l'estudi de la pre-
historia, protohistória, dominació romana, intro-
dúcelo del cristianisme, reialme visigot i inva-
sió árab; és a dir a aquells temps remots quan 
la Bisbal encara no existia, per la qual cosa ha 
de limitar-se a l'estudi de totes aquelles épo-
ques en relació amb el tema comarcal. Prece-
deixen a aquests apartats, uns capitols destinats 
a explicar el que és la comarca del Baix-Em-
pcrdá, situació i toponomástica de la Bisbal, 
interessantisim capítol aquest de l'onomás-
tica perqué posa en ciar aquest di f ic i l i em-
bclicat tema, Ens diu que el topónim «Fons 
edictus)) que apareix per primera vegada en un 
document de l'any 844, és propi d'una vil-la, 
en el sentit roma d'aquesta paraula o sigui 
extensa finca o explotado agraria, di ferent del 
de «Fontanetum», encara que tots dos perta-
nyien al bisbe de Girona, com ho ha demostrat 
el Dr. Josep Calzada en un opuscle dedicat al 
mil-lenari de la Bisbal. «Fons edictus» es refe-
reix precisament a Fon teta, nombrada «Fons 
edicta» en un document de 'any 922. En altre 
dccument de l'any 881 trobem la forma mes 
explícita de «vil-la Sanctae Mariae, quam alio 
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nomine vocant Fontanetum et Palatü Mororum» 
i aquesta sí que es refereix a la primit iva vil-la 
on es troba situada la Bisba!. Per tant la vil la 
anomenada «Fontanetum» —Fontanet era ano-
menada també «viMa Sanctae Mariae», segura-
ment perqué en ella ht havia ja un temple 
dedicat a Santa M a r i a — amb el temps, parro-
quia de Santa Maria de la Bisbal, i anomenada 
també «Palatit Maurorum» que el Dr, Marqués 
tradueix com a «Paiau deis Moros», perqué hi 
havia un paIau, que amb el ¡"emps esdevindrá 
el castell-paiau deis bisbes de Girona. El nom 
de la Bisbal, apareix, a l'any 1002 com a «Sanc-
ta Maria quam dicunt Episcopalem». A l'any 
1019 és ja citada amb el notn únic de Sancta 
Maria episcopal i a l'any 1148 el seu nom és 
esmentaf senzil lament «in loco Episcopali». El 
nom, ja sigui per corrupció popular del vocablo 
«episcopal», sigui per aféresi de «Villa Bisbal» 
el nom va quedar defrntt ivament per la Bisbal. 
Quant al «paIau deis moros», ja a partir de! 
1 1 80 va quedar convertit en «Castrum episco-
pale» o sigui el «castell episcopal». 
Esdevinguda aquesta antiga villa cap d'aquest 
important domini senyorial o baronía deis bis-
bes de Girona, ja és mes fácil de seguir la 
seva historia que és el que fa detingudament 
el Dr. Marqués. El reí Jaume II va atorgar al 
bisbe Bernat de Vílamari (1292-1311) el mer 
i mix t imperi sobre el castell de la Bisbal i el 
seu terme. El mateíx rei Jaume I I , el 21 de 
marg del 1323, a precs del bisbe de Girona 
Pere de Rocabertí i per contribuir a l'incre-
ment del lloc de la Bisbal va expedir un decret 
en v i r tu t del qual va concedir a la Bisbal el 
mercat setmanal de cada divendres, que enca-
ra avui se conserva. Fa notar el Dr. Marqués 
que aixó I i va donar gran prestigi comarcal 
i va contr ibuir en gran manera a la prosperltat 
de la població, que ja en época del pie f lorei-
xement del régim municipal va assolir també 
la concesstó d'una carta municipal que havia 
de teñir una gran importancia per a l 'evolu-
ció d'aquesta població. Fou el bisbe Gastó de 
Monteada el que va atorgar a la vi la de la 
Bisbal el privilegi de l'any 1328 en v i r tu t del 
qual els ve'íns podien reunir-se en assemblea i 
elegir quatre jurats i quaranta consellers o cón-
sols per al govern de la vila. D'ara endavant el 
pcble ja podría governar-se per si mateix. 
Com siguí que uns quants anys abans els 
cemtes d'Empúries havíen eregit l'anomenat 
Castell d'Emporda en l'antiga parroquia de Sant 
Mart í de Llaneres, co que va motivar una situa-
ció confl ict iva entre el rei d'Aragó i el bisbe 
de Girona, d'una part, i la casa comtal d'Empú-
ries de part altra, en els primera anys del se-
gle X IV , el Dr. Marqués dedica també un 
capítol o apartat a estudiar aquesta qüestió í 
l'evolució de la baronía de Castell d'Emporda, 
tota vegada que aquest municipi fa uns quants 
anys que ha sigut incorporat a la ciutat de la 
Bisbal. El Dr. Marqués en un ínteressant opuscle 
sobre «La Mare de Déu del Castell d'Emporda» 
(Girona 1960), tracta d'aquest antíc senyoriu 
o baronía, que resumeix en aquest capítol. Per 
cert que en tractar d'aquests fets de comenga-
ment del segle X IV , esmenta, sens dubte, per 
una lamentable errada d' impremta, al rei Joan I, 
quan aleshores regnava Jaume I I . En una nov.^ 
edició convé la rectif icació d'aquesta errada. 
Continua l'estudi de l'evolució de la Bisbal, 
que cada día va adquir int major importancia; 
amb la construcció de les seves muralles va 
esdevenir una vila fort i f icada, que des de l'any 
1328 va gaudir d'un régim municipal propi. 
Dedica un record a les vicissituds de la Bisbal i 
comarca quan la guerra civil de 1462 a 1472 I 
posteriorment segueix estudiant l'época renai-
xentista, amb el segle XV I i després el trans-
curs deis segles X V I I amb el barroquisme, i 
següents. Detalla i explica els diferents monu-
ments de cada época; posant especial atenció 
en els mes impcrtants com son l'església parro-
quial de Santa Maria i el castell-paiau deis bis-
bes de Girona. A l'any 1 708, el cens de població 
ja li dona 394 focs que sumats ais 104 de Sant 
Pol fan 502 focs o llars, co que converteix a la 
Bisbal en cap de les poblacions de la comarca; 
els habí tan ts del seu terme no baixaven de 
dues animes. La universitat de la vila continua-
va amb les seves diferencies i divisió respecte 
de la població Poránea, que cómprenla Sant 
Pol i el Vi lar, perslstien en llur plet per a re-
dirir-se de la jurisdicció episcopal i aspiraven 
a esdevenir súbdíts directes de la corona. Si el 
segle X V I I I fou época del f loreíxement inte-
rior de la Bisbal, el segle X I X ho fou d'expan-
sió exterior. Dos fets caracteritzen l'evolució 
de la Bisbal: primer, la desaparicíó del poder 
feudal de la mitra de Girona per la supressió 
deis senyorius acordada per les Corts de Cadis 
a l'any 1812 i posada lentament en efectíu ais 
anys posteriors; segona, les Neis desamortit-
zadores que acabaren amb el poder económic 
de les institucions religioses. Contribuí al pro-
grés de la Bisbal l'aparició de la industria a 
mítjans de segle, sobretot en un doble aspeó-
te: la cerámica i la industria surera. També 
fou molt important per la Bisbal la construcció 
de la carretera de Girona a Palamós, així com 
la del tramvia de Palamós a Girona tingué la 
seva importancia. 
A l'any 1906 per concessió del reí Al fons 
X I I I la vila de la Bisbal fou enlairada a la ca-
tegoría de ciutat. És capital del part i t judicial 
del seu nom í capital de la comarca del Baix 
Empordá. El Dr. Marqués, després de dedicar 
un capítol a l'estudi de l'art contemporaní, fa 
un recorregut historie i artístic a través deis 
monuments de la Bisbal i del seu agregat Cas-
fell d'Emporda, amb l'antiga parroquia de Sant 
Mart í i capelia del Remei; el vei'nat de Sant 
Pol i Termita de Santa Llúcia, ja en plenes 
Gavarres, a prop del Coll de la Ganga. 
Acaba l'obra amb una molt nodrida biblio-
grafía; a propósit d'aquesta podem dir que la 
Bisbal ha estat població molt sortosa, ja que 
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en el transcurs de molts pocs anys, l¡ han sigut 
dedicades darrerament unes obres tan notables 
com les degudes al seu f i l l benemérit en Pere 
Lloverás, plenes d'interés i sentiment per la 
seva ciutat ben amada, la del canonge Dr. Jo-
sep Calzada, sobre Santa Maria de la Bisbal i 
fitnalment aquest magnífic treball del Dr. Jau-
me Marqués, cbjecte del presen t comen tari. 
Acaba l'obra amb una collecció de cent-set 
boniques i interessants il-lustracions. En aquest 
punt ens ha cridat l'atenció que l ' lndex de la-
mines no coincideix amb el que representen 
aqüestes fotografies. La primera d'aquestes re-
presenta una destral de pedra, de la Bisbal (fo-
1o A. Mas) en canvi el núm. ) de ('índex diu 
«aspeóte del castell-paiau episcopal» i fins al 
número 6 de l'índex aquest no parla de l'es-
mentada destral de pedra. I és que en reaütat 
comenca per la lámina de la portada i seguej-
xen quatre números mes de lamines interca-
lades en el text . L'últ ima de l ' índex, núm. 107 
diu «Tumba de Casa Dalmau de Sant Pol», que 
correspon al núm. 103 de les fotografies. En 
una nova edició caldria corregir aquesta ano-
malía, fent una Mista separada per a les illus-
tracions de la portada i lamines intercalades 
en el text i un altre índex per a la coMecció de 
les cent-set fotcgrafies. 
Felicitem el Dr. Marqués per haver fet una 
obra tan exceMent i desitgem veure publicat 
aviat el segon volum dedicat a la comarca del 
Baix Empordá. I per acabar volia expressar un 
desig, que ja ve satisfet peí que diu el Sr. Ra-
món Fina de Nouvilas en la interessant pre-
sentació que fa d'aquesta obra. I és que vol-
dríem veure tradu'íts al cátala els volums fins 
ara publicáis d'aquesta collecció i que els que 
seguirán siguin publicats en cátala i castellá; 
en cátala per a nosaltres, f i l is de la térra i en 
castellá perqué els al tres espanyols de parla 
no catalana puguin gaudir d'aquesta magníf i -
ca coMecció que pot posar-se dignament al 
ccstat de qualsevol que s'hagi publicat en al-
tres regions i províncies espanyoles. 
PELAI NEGRE I PASTELL 
PALLACH, Josep: Els mestres públics i la re-
forma de l'ensenyamenf a Catalunya. Bar-
celona, Ed. CEAC, 1978. 
Jcsep Pallach ha reivindicat els mestres pú-
blics en un vessant del qual poc se n'ha parlat: 
l'interés i l'esforc per a la renovació escolar. 
Pero si el sol fet de demostrar la capacitat, 
malgrat la pcbresa de mitjans, deis mestres de 
comengament de segle per a la reforma de l'es-
cola, és ja un encert, no ho és menys el fet de 
convertir tot el Ilibre en un joc, endevinat peí 
context, que ens fa saltar del temps que s'hi 
estudia a les diferents etapes d'evolució polí-
tica i social, fins ais nostres dies, suggerint-
nos uns trets o constants del magisteri gironí. 
A i x i , ens fa adonar tot parlant del 1904 en 
J. Batí le: «Untr-se, efectivament. Aquest és 
l 'objectiu que voíem atényer organitzant l'As-
sociació del Magisteri. Pero unir-se .¿per a qué?, 
¿només per a reivindicar? (...) No hi ha autén-
tica reivindicació professional sense una veri-
table millora de la formació professional». 
Joan Bosch i Cusí contesta una carta «de 
un maestro joven» que exigeix: «primero pan, 
luego pedagogía». Diu Bosch i Cusí: «aquesta 
consigna és equivocada i no hauria de Fer d i -
vidir el Magisteri d'aquesta provincia» (...) «Y 
los maestros lo conquistaremos (la lucha por 
la existencia) con la pedagogía». (Pág. 1 15). 
Pallach ens fa conéixer una acció autónoma 
duta a terme pels mestres gironins: «Entre 
aqüestes condicions locáis (que han fet nul-la la 
influencia de la Institución Libre de Enseñan-
za) hi ha segons la nostra manera de veure, 
l'acció autónoma deis mestres gironins». (Pá-
gina 29). 
Citant A. Galí, precisa l'esforc; per Tense-
nyament en cátala i la independencia polít ica: 
«no eren polítics, eren mestres; pero a partir 
de 1900.. . Sense moure's del terreny estricta-
ment pedagógic passaren a ser un deis sectors 
que amb mes gran senderi, major lleialtat i de 
manera mes compacta Iluitaren per l'ensenyan-
ca del cátala a l'esccla». (Pág. 22). 
En una visió actual de la integracíó del sub-
normal a la societat, cita a Santaló: «El niño 
idiota no aprenderá a leer, pero se ha vuelto 
más dulce, y ahora tiene amigos». «Déjelo en 
la escuela, yo no exigiré retr ibución. . .». Ben 
clarament, un punt que comporta tot un trac-
tat d'humanitat demostratiu de la qualitat hu-
mana d'aquests mestres de comencament de 
segle. 
A i x i , Pallach va engrunant tota la manera 
d'ésser del Magisteri gironí de comencament 
de segle a través de diferents documents, asse-
nyalant punt per puní", uns trets característics. 
Entre d'altres, hí trcbaríem l'interés per una 
pedagogia arrelada i no trasplantada, la neces-
sitat demostrada constantment de posar en 
comú les experiéncies, amb la creació de les 
«Converses pedagógiques», difoses posterior-
ment arreu de Catalunya, o e| de la discreció 
política a través del seu órgan «El Defensor del 
Magisterio». 
El Ilibre és, dones, no pas un document his-
torie, sino una possibilitat d'arrelament en el 
temps i de cont inuí tat de la feina d'uns homes, 
els mestres de comencament de segle, que 
varen encertar tes bases del que cal que siguí 
l'escola a les nostres comarques. 
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